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DIARIO OfICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
RECOMPENSAS
.Excmo. Sr.: • .,jata de la _propuesta de r.e~om­
pensa que V. lit can6 á elte Minillterio con cl!crito
ae 21 del actual, fOl'1DllJad& 6. favor del capitán de
Artillería D. Félix Gil Verdejo, por baber dClIJem-
peftado durante cuatro &6~ el CW(O "de prdfaor en
la. ac.demia de IU arma. el Re,. (~ D. g.) ha te·
nido " bien conceder al oitado capltú la CnJZ de
primera olue del Mérito lJiUtar con dinintiYo blan-
00 y pesador del .Profesorado», como comprendido
en el art. 27 del real decreto de 1.' de junio de
1911 (O. L. n6m. 109). . .
De real orden lo di«o " v. E. para 111 tlonodmifln·
tA> y demb efeoto•. Diol guarde " V. E .. muchll8
aliOlI. Jlladrid 28 dI! ootubre de 19U.
ECHAoOe
Seflor Capitfm general de la primera reR'ión.
Exomo. Sr.: En villta de la pro~lIta de recom-
pensa que V. E. cursó á este MiDlllterio con ellcri-
tA> de 22 del actual, formulada á favor del capitán
de Artilleda. D. Angel Mufioz Dueña8, por haber
desempeñado durante cuatro ailOll el cargo de pro-
fesor en la academia de su arma., el Rey <que Dioll
guarde) ha tenido 6. bien eonceder al CitadO ca-
pitá.n la cruz de primera c1alle del Mérito Militar
con distintivo blanco y puador del .Profesorado»,
como comprendido en el art. 27 del real decreto
de l.' de junio de 1911 (C. L. núm. 109).
De real orden lo digo á V. E. ~ su conocimien-
to y demú efectOll. DiOll guarde " V. E. muchos
años. Madrid 28 de octubre de 1914.
ECHAGüE
Beilor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista de 1& propuesta de recomo
J)CD8& formulada é. favor del teniente coronel de
Estado Ma.yor del Ejército D. JeB6s Coloma Rol-
dán, por haber prestado sus servieios durante cna-
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tro añOI en el Depóeito de la Guerra como ~nd~
jefe del milmo, el Rey (q. D. g.) ha. tAlmdo tI.
bien concederle la ornz de legunda clase del )(~­
rito Militar con distintivo blanco y paeador de dn-
dustria militar», como comprendido en la real or-
den de 9 de mayo de 1906 (C. L. núm. 80).
De real orden lo digo " V. E. para su conocimien-
to y deméa efectos. Dios guarde " V. R. muchos
años. Madrid 28 de octubre de 19U.
ECHAOÜ&
Señor Capitán general de la primera región.
.. -
ABONO~ DE TIEMPO
.
Excmo. Sr.: Yillta la inltancia (lile V. E. curl6
" elite Minilterio en 2 df'1 actual. promovida por
el l!llrl(entll del rCj(imienlo Infanterla tle KxtrclIlll.du-
na. IIÍ1Jn. 16 .Jllan Ji'ern6.ndcz Hánc!l()z. en IlúpliclL do
que le lIflu. concedido &0000 por llervicioN de CIl.IJlJ!O-
1111., al efecto de reunir 1M c()ndicionell re¡clnlJ1eutarllUl
paro. poder ingresar en el cuerpo auxiliar de Olicinnll
,militarel. el Rey (/}. V. g.), teniendo en cuentll
lo que determina la primera ae lu condicionetl d~1
nrt. :19 d..l reglamento del mencionado cuerpo, de
26 de junio de 1889 (C. l.. núm. 284). se ha. ser-
vido delC\timar la petición del recurrente.
De real orden lo digo" V. E. po'l.ra IU conocimien-
to y demú efectol. Diol! gwa,rdc- é. V. E. muchos
añ08. Madrid 28 de octubre "\ .1914.
ECHAoO~
Señor Capitán general de la segunda región.
DESTINOS
CirCMlor. Excmo. Sr.: El Rey (q. V. g.), (¡, pro-
puesta del Gltneral Jefe de la Escuela Oentral de-
Tiro del E~rcito, ha tenido" bien dillponer. 1.11 Que'
la BeCción de InlaDtería que actualmente tiene- a.fecta
para. experiencias la tercera de dicho centro eau&C'
baj& por fin del presente mes de octubre. reintegrán-
doee " sus respectivos cuerpos los individuos que
la conatituyen. 2.' Que con h urgencia. poeible lIe
incorpore " la. citada llecCi6n de In. referida. Escuela.
una BecCi6n destinada exolusivamente para experien-
oia8, cooatitufda. por 50 hombrea tal como el regIa-
mento táctico previene, por 2 8lU'gCntos, 4 caboB y
oH soldadoe. 3." Esta foerm será facilítada. por loe
.. ...) die ootubN de "'4'" D. O. Ada 1*J
cuerpos del anna 9ue ee expreAD i continua.oión,
quedando tales indlvidu08 ~os á la repetida
3.- secci6n de la Escuela de -riro sin causar lJaja
en los cuerpos de que proceden; pertenecedn al
último reemplazo i se presentarán con todo 1111 v~!!­
tuario y equipo, á excepción del armamento, >. no
podrán ser relevados sino por cauaaa muy justifica-
daa. que apreciarán los Capita.nC8 geocml~1I de la8
rellpectivaa regiones. 4.Q En lo sucesivo, el relevo
é incorporación de la mencionada. eección se efec-
tuará l!íempre el primero dc noviembre y fin de
octubre, respectiva.mente, de cada ailo, dillponién-
doee por real orden y á propuesta de la Escuela Cen-
tre.l de Tiro.
De real orden lo digo á V. t. para su conocimien-
to '1 demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
alio!!. Madrid 29 de octubre de 1914.
EOfAoüe
Señor.. '
EJidO qu se cit•.
Los 2 !argentos serio proporcionados por los regimien-
tos de Gaücd, 19 y ~D, 38.
El Regimiento del Rey, 1'1
El Idem del Prlocipe, 3· .. F '1"·.1. bo dElldem de la Princesa, 4.. ,cl ....r..n un ca ca a UDO.
El fdem del Infante, S, •••.
El Idem de Sicilia, 7•.••. '\
El Idem de Zamora, 8.....
Elldem de Soda, 9 •••••• Idem:l tOldados cada uno.
Elldem de Zangola, 12.••
El Idem de Am~rica, 14 ••
Elldem de Castilla, 16 .•• '
El Idem de AlmanN, 18...
El Idem de Gerona, ;u .••
Elldem de Valencia, 2j .
El Idem de Bailt'n, 24 ...•
Elldem de Navarr., 25. •
El Idem de la Albuera, :16.
El Idem de Lucbina, 28..
Elld~mdeConstitución, 39
El Idcm de la Lealtad, 30.
Elldem de AlturiBlJ, J' ..
El Idem de INbd 11,32 .• _
El Idem de Sevilla, 33 ...•
Elldem de Granada, 34 •• ,
Elldem de Toledo, 3S' •••~
El fdem de Burgo., 36 •.•
El (dem de Murcia, 37 •.• -
El ldem de Cantabrla, 39.. Idem un loldado cadól uno.
Elldem de Gravellna., 41.
El fdem de GareUlno, 43..
Elldem de San Marcial, 44
El Idem de Tetu'n, 45 ..••
El ldem de li:apalla, 46 . _.
Elldem de San QulnUn,47
El Idem de Pufa, 48•••••
Elldem de Otumba, 49 .
ltJ lpem de Vileaya, SI .
Elldem de Andalucla, 52..
El Idem de Guipdzcoa, 53.
E1ldem de Iubella Cató-
lica, 54 ......••.•...•
El fdem de Alia, SS, ... _•
El Idcm de Alava, 56 ••••
El kWIdf.se Vergara, 57 ...
Elide.. de AláD1ara, SS.•
I
Madrid 29 de octubre de 1914.-Ec:baga.e.
Excmo. Sr.: Vista 1&inatancí& qu.e V. E. ellfll6
f. este Ministerio en 7 de ae~iembre próximo pa..
sado, promovida por el soldado del regimiento In-
fanterfa. del Rey núm. 1 Múímo Ruiz de Alejo
Bozal, .en s6plica de permuta con el del regimien-
to lufant.erla. del Serrallo núm. 69 Mariano S6ez
IJólX'~ el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo
que determina la real orden circular de 15 de jn-
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lío de 1918 (D. O. núm. 165), que aclara el ar-
tículo 11 del raaJ decreto de 10 de julio de 1912
(C.L. núm. 146). Sil ha sen-ido desestimar dicha
petición.
De real orden lo digo á Y. E. par.l su conocimien-
to '1 demh efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de octubre de 1914.
ECHAGÜ&
Señor Capitán general de la primera región.
Circtflar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
oido á bien disponer sean promovidos á la. categorfa
de maestros armeros de tercera. cla.ae los alumnos
que se expresan en la. siguiente relación, que han
"i.do aproba.d08 en la EscUela de aprendiccs aCecta.
á la. fábrica. de Oviado, los cuales disfrutarán la.
antigúedad de esta. Cecha y el lucIdo anual de 1.500
peeetas, á partir de 1.0 de no...iembra próximo.
Es aaimismo la. voluntad de 8. M. paaen á flervir
loe destinos que se indican desde la. expresada. re-
vista. de comisario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectoe. Dioe gua.rde á V. E. muchos
aAos. Madrid 29 de octubre de 1914.
EatAOll~
8eiior...
Rlwidn q"e Je ell.
n. Emilio 8ecades Cue...&, al ..eg¡miento de San Fer-
nando, 11.
» Joeé FernAndez S'nchez, al de Ceuta, 60.
Madrid 29 de octubre de 1914.-Echagüe.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Acoediendo á 10 solicitado por el'
capitó.n de InfanterfA D. Eugenio Sellés Oui. que
por real orden de 13 del II18S actual (D. O. nl1-
mero 231), ha celado de profesor en 01 Colegio de
Maria Oristina pare. huérfana. de la InCanterfa, el
Rey (q. D. g.) lO ho. servido ooncedorle 01 pue
6. situación de rOOlDl'lo.zo, con reaidenoi& en elta
región, oon arreglo á. Iaa prelcripolonel de k real
orden oiroutu de 12 de dioiembre de 1900 (O. L. n6-
mero 237).
De real orden lo digo AV. E. para su conocimien-
to 'J demáa efectos. Diol guaJ-de i V. lll. muchol
aftOll. lIadrid 28 de octubre de 1914.
ECff"aO~
Sel'1or CapitÁn general de lo. primere. región.
Belior Interventor geuel1Ll de Guerra.
l.'
OUBII'10AOlOK.KH
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te·
nido " bien declarar aptos pa.re. el aacenso, cua.o.-
do por antigiiedad IClJ corresponda, " loe jefes 1
capitanee de OabaUeria. comprendidos en la siguien-
te relación, que principia. con D. Mannel PaJarea
Muñoz y termina con D. José Serrano Bigner.
De re&l orden lo digo á V. E. ~ BU conocimien-
to y demAa efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de octnbre de 1914.
EOtAOÜ~
Señor.. '.
R.l«i6. qu se cU.
Tenienta COI'DIldn
D. Manuel PaJarea MuñOl:.
» Ignacio Rinc6n Llorente.
D. O. n6m. it8 30 de octubre de 1914.
n. Francisco Medina Miranda.
Ram6n Pineda. Alanfll.
Mariano Moreno Alvarez.
;, Fa.ustino Perier Granadino.
" Dario Fon~1a Campomanell.
• Ra.Cael Valenzuela VilIaloboa.
D. Pedro Sa.nchíz Soler.
Juan de Orozco y Alvarez Mijares.
j Timoteo G6mez Sánchez.
D. Mariano Foronda González.
• Clemente Gordillo Alvarez tIe Sotomayor.
, Ra.fael G6mez Sevilla.
,) Ja.ime Toua Pastor.
) AlCooeo Buaine de la Peña.
, Joeé Serrano Bigner.
)ladrid 28 de octubre de 19H.-Echagüe.
•••
lIATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo , lo lolicitado por el
primer teniente de la Comandancia de Artillerf& de
Baroelooa D. Antonio de la. Coadra y EecribA. de
RomaDf, el Rey (q. D. g.), de Muerdo con lo in-
formado por tlM COllJlejo Supremo en 21 del ac-
tual, le ha eervido concederle licencia para. con-
traer matrimonio con D.- Mada. de la Concepci6n
Vusallo y FernADdez.
De real orden lo digo i V. B. ~ IU conocimien-
to y demb .fectal. Dice ¡u&I'de i V. B. muohce
aftOll. Madrid 28 de octubre de 1914.
RAMÓN EcHAoUa
Sellor Prelidenu. del COllJlejo Supremo d. Guerra
y lI&rioa. ,
8ellor CapiUn seneral de 1& curia regi6n.
•••
DESTINOS
)hcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
dis~er que el capitM de Ingenieroe del primer
regImiento de Zapadore8 Minadore8 y en comisión
en el Servicio de Aerona.útica Militar D. Mariano Za-
trilla Polanco, oese en el de8empeiio de dicha comisión
y se incorpore á 8U de8tino en el citado regimiento,
como comprendido en el anfonlo 58 del reglamento
del mencionado Servicio.
De real orden lo digo" V. E. pIol'8. su conocimien-
\o y demú efectoe. Dioe guaroe " V. E. muchoe
aAoe. Madrid 29 de octubre de 1914. '
EOIAoiie
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
declara.r apt08 paca el ucenllo, cuando por antigüe-
dad les corresponda, á. 108 oficiales terceros de In-
tendencia (E. R.) comprendidOll en la siguiente re-
laci6n, que empieza: con D. Alberto Vivas Gazque y
termina. con D. Miguel Martfn Ra.mo8, por reunir
las condiciones qua determina el arto 1>.0 del re-
glamento de clasificacione8 de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 195).
De rea.l orden lo digo á. V. E. pam 8U conocimien-
to y demA.ll efectoe. Dios guarde á V. E. muchos
añoe. Madrid 28 de octubre de 1914.
ECIIAGüE
Señores Capita.nes generales de la primera., !cgun-
da, cuarta '[ quinta regiones y Comandantes ge-
nera.les de Ceuta, MeJilla y La.raehe.
BeItu1I6" P' .. rila
D. Aloorto Vivas Ga.zque.
" lfanuel Rojas Bánchez.
'" Juan Saavedra. Perea.
1> Antonio Béjar Doncel.
1> Isidoro Borolla. Bé.ncbez.
JI Abdón Hemández Rodríguez.
, -Antonio DIa& Alcalde.
JI Fdua.rdo SMcbez Pefta.
» Miguel Martín Ramot!.
Madrid 28 de octubra de 1914.-EchB4!'üe.
TUANRPORTE."
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 118 ha ,ervillo
ordenar .. efectÍJe oon urgencia, el tranaportc de
6.000 ldl~a. de p61Yora. en laminillo. para fu-
IU, filiaci6n 84, d..de 1& tibrka de pólvoru y ex-
ploeiva. de GraDada " la fAbrica DlW'ional lle Tole<lo.
De real orden lo digo 6. V. B. para IU conocimien-
to y finel consiguientel. Dios ll'\I8.rde á V. E. muchos
al1oll. Madrid 29 de octubre ae 1914.
ECHAoiiE
Seftorea Capitanes generales de la primera. y segunda
regiones.
• . 1 ,
8eiior Interventor genera1 de Guerra.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido" bieD
díaFer la remesa de Iall ropea y efectOll del ID&-
terial de hoepita.le. q.ue á continuación 118 deta.lla,
desde el Parque adlDlDÍstrativo de hospitales á. los
hoepitales militarea que también 118 indican; 8ien-
do loe gutOll del trailapor\e con cargo a.l cap1t~
lo 2.0, arto 7.0 de 1& eecci6n cua.rta -Transporten.
De~ orden lo digo " V. E. ~ su conocimien-
to y demú ~toe. Dios guaMe i V. E. muchoe
ailoe. Jladrid 28 de octubre de 1914.
ECHAoiia
Be60rea Capitanes generales de la primera y sexta.
regiones. Seflor CapitAn general de la primer& región.
Belior Interventor genenLl de Guerra. Sellor Inu.rventor geneIal de Guerra.
• 1
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30 de octubnl de 1914. D. O. n6m. 918
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IlOPU y I.F&CTOS
Excmo. Sr.: Habiendo JJido nombrado eo~J'Íe7be­
del de la &cllela de Comercio de Oviedo, el briga-
da Rafael Rabio Lera, y cODll8rje de la Eacuela. de
Arte. y Orica de Granada el lJaI'gento lIanDel Huer·
tas Garcla., ambos del ~miento InfaDteria de. la
BeiDa n6m. 2, el Re,. (l¡. D. g.) te b& eerndo
ddpooer que aichaa cJaaes o&oaen baja por fin del
corriente mee en el cuerpo , que pertenecen ,. alta
en loe batallones de eegunda reserva que correa·
ponda, coa arreglo , lo .....nido en la real oro
•
lIaIII .. JISIIdI , .... __
BAJAS
•••
Madrid 28 de octubre de '914.-Ec:ha¡Qe.
I BOtIPIT4LU
l Madrld ... 8elloYla
---------------¡I----I lIa)o•
CucbUla. de cocina anchos. figura '2e) z ~--
Idem de id. ~trechos•.•....••.... ; 4 •
Chocolateru de 1Sracioaes. figura 1]2 :l •
ldtm de 10 id., ídem 132." .. """ l I •
5artenea 4.° tamaAo, ídem ,60 1 2 •
Baaos de pies. idem 35. ~ l I ..
Cucharas, idem 124 ·: SOJ ..
Tenedores, ídem 291..... . : 9JS •
Raodeja porta vianda. idem 30...•.. i 3 •
Calorilero, ídem 63 1 8 •
C6Dtaros. idem 16 • •• • •••..•..•••.1 R •
Embudoa, idrm 138 " .. " .. " t 3 •
!~Ilalead de~o ¡ I¡ :
- ores, .....ra 2SS ••••.... ·····1 6
Repelera peque61, ldem 2SS ••• "', •
EKlilera. de mano•••.•.•.•......¡ 3 •
Parihuelas, &cura 228. ...••.•....•. S •
Sillu de aDea, ídelD 269 "" .: 20 •
SilIóa de rejilla;idem 273 .....•... I 9 •
Idem de retrete, idem 216. . .• . .•.. , 3 •
Tablas para lavar,idem 282. . • . . • . . • 4 •
CaIDJ' cMer'Caldal•• " .. "" ".. .. .. " , 97 •
Lana (kilos) : 491 1.000
Cestones s-n paG,liaura 104 ..•.•• : 3 •
Galerf•• para cbrtioas,idem 162. •. ': 2 •
Porta botdJu. ídem 248 •.••• · ••• i 4 •
Reloj de pared "" " .. : I _ ..
Mantu pan cabaUerfu•....•.•..•¡ 2 •
~ja•.•••....••.••....•......: 6 •
Acateras, figura 3 .••..... .., ••.. ; • 3
Puchero I.or tamailo, ídem 250.... \ • 6
Jdem 2.0 Id., ldem 2S0.· •.•••.. ' "'1 • 4
Idem 3.- id., ideal 250 ..• " ••.• •. i • 3
Armario par. medicina, Idem 18... \ • 1
M~ de cabecero¡ ideas 30'. ,.. • • 4
So(i de refWa,idem ~75. .. . .. • . .. . . • I
Balo. de cuerpo ntero. idem 33. • :l
Toalla. para tropa. • • • • .• ..••...•. • 31
Delantala de enfermero. ....••... • H
SuvidOl de losa para oficial. • . . • . • • 1
Saco. para entradO'. ••...•..•••• • 110
Olla. l.- tamafto, figura 230. .. .•. • •
Idem 3.0 id., idelD 220. • •• ••••.•.•• • ,
Idem 3.or Id.• idem 220. . • . . • • . . • •
Jdem 4'° id., ldelll 120 •. , . . . • . • . . • •
Tenuu de cocln.,idem sS9 ..•.. • •
TlIOnes. ldem sl6.. • • . . . . . . . . . • •
CamlA. de .1¡t>dÓft. .. .. ,......... • •
Manteles para tropa,. ....•....••.. • •
PaIIOll ele llmpie&a .. .. .. ... ....... • •
Cacerol.. nl1m. 12. ft¡ura S4. . . • . . . • •
Ollas 5.° tllDdo, Idem uo •.••.. • •
Jarro de I..abo, ideas 179· • • . • •
Orfaala de lou para tropa. . . • . . • • • • •
ArmariOl para ropas, figura 18...... • •
Idem pan efectOll, idem 18. .... ... • •
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408
2i4
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135
4
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servilleta•.••. , •.••..•....•..•••.
Unlformea de cocinero...••.•..•••
Zapatilla. (panl') ..... .........
Bo~:~:a4r~~~~.~~~~~~ l. ~i.tro: ~'I
Idem para id. medio id., idem 48 ..•
Idem para id. UD cuarto id., idem 48
Idem para Id. UD octavo Id. ldem 48.
Orinal~ de vidrio.. . . . . . .. ... . ...
VltOII de idem. ídem 313 ..•...
Escupidera.. ídem 143 .•......•••. 1
I~ de c:aJU, idem 1..... .... ... '1~..... de hierro, idem 17S.•....
atM de ualitro, ¡dem 1'!7•••...• \
Idem demedio id.• idem 177 ..••.•.
)Ic:aras. idem ISI ..
}>a~ iclem 224. • .. ,
Pisteros, ídem 240..... .. •..•.... \
Platos, ¡dem 245. . . • • . • .. .•• •. .
Salvaderaa.idem :163.:.•.••.••••.•• ,
ServidOll de 10lIl. ....... ..:.... •
T.... de tropa. fipra 28S...•...•...
Badilu, ídem s3•••..•. , ••..•.•... ,
Cac:erolu, ídem 5-1 ..... ... .... • t
Caleteraa. idem 55-2.-••••...•..
Cuo de UDa 1'IICÍÓIl de IOpa. ídem 98.
Idrm de UDa id. de c:ocido, ¡dem 98..
IdeaD de ua. id. de f1ÚUdo, iclel'll 98.
CubOll onIiaarios, ídem 12 r. • ....•
Gorro••••.•.••.••..•..•...••.
Cubre camu par. oficial ••.••.••••
Funcias de cabeDl para ídelD. . .....
"aotH de lana s-ra ídem ••...•...
S4ba.... para ídem. • • . . . •. • ..••••.
Looetu cubre sommier .•...• " ..•
SerYiI1etu pndel. . ....•.
Ideal pequda .
Toallas para oficial ••••..•••.•••.••
Alfombrillu de píe de cama ..••••••
Azucarero, figura 20 •••.••••.••••••
Botellas para apI, idem 46 ••• • •••
ldem s-r. Yiao, idem 47· • .. • ....
Copas para apI, ídem 119•.••..••.
Jdem par. vioo, idem 120. • .••.••.•
Vuos. idem ]12 .
Cepíllera, idem 101 , •••••..•••.•.•.
Eouladera.idem 139•..•..••. , ...
Frotero. ídem I S6 . • . . . • . .• • .••.•.
Fuente.,ldem 158..•. ; ........•.
labonera. idem 1'15 ..•.•••••...•.••
Jlcaras coo plato, ídem 182 •..•.••..
Orinala para oficial.. • ••...••••.•
PalanpolS, figura 223. • .......•..
Platos hondos, idem '4:l. • • . • •• . •.•
ldem llanos. idem 243.· .•.••.....
I lem postre, ídem S44. .• . .•.•..
Ponchera., ídem '4' • , •....••.••.•
Soper.s. idem 381 . • . • . . . •. . .•...
Tan. ídem sSS. • . • . . • . . . • . •• • ..Cuch~ra. de plata, ídem 's3 •...•. ··
Cucharillas de Idean........ " ...
Tenedores de idem, 6¡ur• .t90 •.•...
InfiernillO' para alcohol, id~ro 1'4 .•.
larros, Ide~ 1'6 '1
AlJl,paftos, Idem 9..... . .
Lavabol, idem 184 ••....•...•.•.. I
Sillas de rejilla•• Idero 26. •. . ...•. :
Idem de yute. Idem 267 •..••••••.•. 1
SiI\oaa de lutlpercha, idem 31.t· ... I
Idem de Jute, ldem 27 S. • . . . . • . . .• ,
Cabeaalea par. tropa ••.•. , .•.... I
Embolos de tAbaoa . . •• • •..•...•. 1
l"undoa de cabeJl.l. • • . . • . .. . I
Manta. de lan•••• '.. •• •• •• . ••••••• :
S'ban••.•..•.•••••....•..•.••.
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D. O. 1l6m. 148 80 de octubre de 1911.
-
den de 21 de ma~'o de 1886 (C. L. núm. 213).
De rca1 ord'cn lo d~~o t. V. E. pa.m. IU conocimien-
to y de~ efectos. Dioft guarde á V. E. machos
al'lO!l. )ladrid 28 dI' ~tubrl' de 1914.
SeñOl'e8 Capitanes generale!l de la segunda ~. !lép-
tima regione!l.
Señor Interventor general de Guerra.
ORDEN' DE RAlli HERMESlllGlLDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). de acuerdo con
lo informado por la Asamblea de la Real Y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenid9 á bien con-
ceder al comandante de Infanteria D. Antonio Vá&-
<111eZ de AldaDa. ~. Fernindez, la placa de la. re-
ferida Orden. ('on la antigüedad dp. 1.0 ele junio
de 1913.
De real orden lo digo á \' .•E. para. su conocimien-
t.o y demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añO/!. Madrid 28 de octubre de 1914.
RAM6N ECH"OÜE
Señor Presidente rIel Consejo Supremo de Guerra
y Harina.
Sellor Capitán general de la cuarta región.
l ••
.. 11I _ ......
,-.--
ABONOS D'Il 'flOro
Exomo. Sr.: Vi.ta la in.tancia ~uc V. E. curlló
do e.te Mini.terio en 18 de julio ultimo, promovi-
da por el cabo de la Comandancia del ElIte. de <lltC
"IlOrpv, JOIf(' J.f>pe7. Torre.. en .óJlIiI'-4 11" II'\(! se
le ooMidere oomo ""loio Y01unt&rio de.de el IS
de abril de 1890 huta fin de junio do 1892, que
permaoeoió en tU.., no obitante haber .ido exolul-
do por la 101 i teniendo en cuenta que ello tul!
debido á un error cOlDetido por la Oomi.i6n pro·
vinoial, '1 que todo lHl bAIla debIdamente oomproba-
do, el Bey (q. D. g.). de acuerdo con lo intor·
mado por el Con.ejo Aupremo de Guerra 1 Marina
en 12 del mell actual. le ha lervido dillponer que
el expreaado tiempo .ervido por el intere.a.do. 1M'!
considere como voluntario ptU'& 101 efectOll del do-
ble plus de reenganche que pretende.
De real orden lo digo á V. E. para. IIU conocimien-
to y demás efectoll. Dio. guarde á V. E. mucho.
aliOlI. Madrid 28 de octubre de 1914.
ECHAOiic
Señor Director general de la Guardia Civil.
Seiiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina é Interv<lntor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista L'l instancia. que V. E. culsó
á este Ministerio e~ 8 de agoeto último, promovida
por el guardia civil de la Comandancia del SW'
Fra.ncisco VelUquea E.scribano, en s6plica de que
se le declare abonable, i todos efectos, inclUllo al
de reeoga.nche, el tiempo que. á su repatriación
de la illa de Caba permaneci6 en uso de licencia
trimeatral, y. " 108 de retiro, el labsiguiente hu-
ta la lioendaauento absoluto, el Rey (q. D. g.), de
aouerdo con lo informado por el Consejo Supre-
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mo de Guerra '! )larina en 1! del mea actual.
se ha set"Yido disponer que al expreeedo individuo
le eea de .abono, por entero y para todoe 1011 efec-
t.UlII indulI() el de ree~nobe, el tiempo compren-
dido entre ellO de diciembre de 1898 y el 9 de
marzo de 1899, en 9ue permaneció con licencia. tri-
meltral como rapatriado de Ultramar, y que el sub-
liguiente balta que le le expidió SD licencia abso-
luta., no l<l sea de abono en concepto alguno, por-
rlOO en dichl) plazo no se halló a{"ecto , situación
act.iva. ni semiactiva. dentro de IU compromlllo en
el Ejército.
De real orden 10 digo á V. E. para la conocimien-
to y delDÚ efectos. Dios~ á V. E. mochOll
añ08. Madrid 28 de octubre de 1914.
Señor Director ¡reneral de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gúerra
y Marina é Interventor general de Guerra.
Excmo. 'Sr.: Vilta la inlltancia que V. E. cureó
, elite Ministerio en 6 de agosto óltimo. promovi-
da por el cometa de elle cuerpo. con destino en la.
Comandancia de Burgo". Juli~n Pérez Negro. en liÓ·
plica de que le lIea de abono. para. todos 101l' efec-
toe. el tiempo que permaneció con licencia trímelll.
tral á. su regreso de Ultramar, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo infonna<1o por el COll8ejo Supre-
mo de Guerra y Marina en 9 del mes actual, se
ha lervido dillponer que al expresado individuo le
lIea dc abono. por entero, para todos los efectol.
incluso el de reenganche. lolamente el tiempo com-
prendido entre el 14 de septiembre y el 13 de di·
ciembre de 1898 en que permaneció con licencia.
trimelltral como repatriado, lin que le sea. de abo-
no, en concepto al~uno, el subsiguiente hasta 1.0
de octubre de 1900. porque durante dicho plazo
le correapondfa la lit.uación de lIeS{Unda reAerva.
De real orden lo digo f. V. E. para su conooimien.
to r demAe eledoll. Dios S{U&l'de " V. E. muchos
adOll. Madrid 28 de octubre de 1914.
feHAoQ!
Rel\or ntrector lfeueral dI' la OUArdia Civil.
SeI\Orel PretJidente del (:on••jo Surremo de OuerrlL
y MlU'ina ~ Interventor genera de Guerra.
I
Excmo. Sr.: Vista la iUltancia que V. E. r:UrllÓ
" este Minilterio en 18 de julio último, promo-
vida por .al cabo de corneta" de la Comandancia de
Sevilla, de elle cuerpo, Angel Ohirivella CarrD.l~o. en
súplica de que S8 le conceda el abono del tiempo
que permaneció con lioencia á su regrello de Ul·
tramar, el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo in-
formado por el COn.th'jo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 9 del mea actnnI, se ha servido dispo-
ner que al expresado individuo le lea de &bono,
por entero y para todoe 108 efect()!l. incl,,-,o el de
reenganche. el tiemr-o compftlDdido entre el 4 de
febrero y el 3 de mayo de 181t9, en qae pe~e­
oió con licencia trimestral como repatriado de Ul-
tramar, y por mitad, para efectos de retiro 10la-
mente, el comprendido entre el 4 de mayo y fin
de eeptiembre de dicho afto, durante cuyo plazo
le correspondió 1& aitaaeión de licencia ilimitada
por exceso de fllena.
De real orden lo digo 1. V. E. para IU <"onocimien-
to .y demás efee~. Dioe guarde 4. V. E. muchOll
añOll. Madrid 28 de octubre de 1914.
ECHAoila
SeAor Director general de la Guardia Civil.
8elorea Preaiden~ del Consejo Supremo de Gaerr&
y .Marina ~ Interventor general de Guerra.
90 de ocwbre de 191~.
-
Exomo. Sr.: Vlata la ilUltaneia que V. E. curs6
tí. este Ministerio en 3 de agosto último. promovida
por el ¡uardia civil de la Comandancia. de Burgos
Pedro López -Garem, el1 st\plica de que S6 le con·
ceda el abono del tiempo que permaneció con li·
cencia tí. su ~so de Ultr&mal', el Rey (que DiOl
guarde), de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y :Marina en 17 del mes
actual, se ha sarvido disponer que al interesado
le eea de abono, por entero, para. todos 101 efec-
tos, incluso el de reenganche, el tiempo que pero
maneció con licencia trimestral como repatriado de
la isla de Cuba, y que comprende desde el 8 de
febrero al 2 de mayo de 1899, no liiéndole de abo-
no el subsiguiente ba8ta. el 6 de junio del mismo
año en que se te expidió la licencia absoluta., por
no ser plazo correspondiente tí. situación alguna del
servicio para el que le comprenda aquel beneficio.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimien-
to y demás efectOl. Dios' guarde tí. V. E. muchOl
aftos. lfadrid 28 de octubre de 19H.
ECR400&
Sei'ior Director general de la Guardia Cívil.
Señorea Presidente del Consejo SUfremo de Guerra
y Karina é Interventor genera de Guerra.
D. O. n6m. 948
ASOENSOS
CiretÜar. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo dla·
pUCflto en la. lev de 1.0 de junio de 1908 (C. L. nú-
mero _97). que' Clltablece el ascenso en tiemp'o de
p8& á oficiales de la eseala. de reaerva retnbuída
de 108 sargentos de las annu y cuerpos dcl Ejército,
en relación I'AlI1 el reglamento der mismo mee y
MO (C. L. núm. lOS), dictado con sujcción y en
oo08onancía. con lo determinado en real orden de
H del mes actual (D. O. núm. 231), el Rey (que
DiOl guarde) se ha servido conceder el empleo de
BegUDdo teniente de la. referida. escala á 101 diez
sargentOl de Artillerfa comprendidos en la. relación
que á continuación se iDB6rta. que, aprobad08en
101 exámenes definitivos celebrarlos en el mes de
eeptiembre de 1913, se hallan aptos para el ascenso
y 'CODlprendid08 dentro del número de vacantes anun-
ciadas por dicha última. soberana disposición; de-
biendo disfrUtar en el empleo que se les confiera
la antigüedad de 27 de septiembre de 1913, que se
asiguó tí. 1011 de igual - procedencia de otru armu
y cuerpoe por real orelen de die,ha facha (D. O. nú'
mero 216). •
De rea.l orden lo digo" V. E.~ su conocimien·
to y demás efectoe. Dioe gua.rde. é.. V. E. muchOl
años. :Madrid 29 de octubre de 1914.
AOADEMIAS Sei'ior...
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
D.- Plácida Gil Pucual, domiciliada en esta. Coro
te, calle de B~vo Murillo núm. 213, viuda del mé·
dico mayor de Sanidad Militar D. Benito Arbat
y Colomer, en súplica de que tí. sus hijOll D. José
y D. Javier Arbat Gil, se les concedan los be·
neifci08 que la legislación vigente otorga. ~ el
ingreso y permanencia en lu AcademiaB militares,
como huérfanos de militar muerto de relultu de
enfermedad adquirida en ea.mpafta, el Rey (que DiOl
guarde), de acuerdo con '0 lnformado por él Con·
IICjo Supremo de Guerra y Marina en 21 del mes
actual, se ha servido desestimar la petición de la.
recurrente, con arreglo é. lo quep-recoptóa. el real
decreto de 21 de ago.to de 1909 (O. L. nóm. 114).
De real orden lo dilO á V. E. paza su conocimien·
to y de!l1Ú electOl. Dios gua.rde é. V. E. muchos
aliOlI. Madrid 28 de octubre de 1914.
~arAoIl
Bel'lor Oapit6.n genera.} de la primnra región.
8efior Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Excmo. Sr.: Vate 1& inltaDcia promo\'ida. por
D.- BonO8&. Ohape1& 008, domiciliada en Toledo,
P1a&& de 1&8 Capuchinaa ndm. 1, viuda del teniente
coronel de Infanterla D. Carlos Bordonado Carril,
en súpüca de que i sus hijos D. Fernando, D. Leo·
poldo y D. Mario Bordonado Chapela, ee lee con-
Cedan los beneficios que 1& legi8laci6n vigente otor-
ga ;para e1 -ingreso y permanencia en las Academiu
mibtares. como hu~rfan08 de militar muerto de re·
ewtaa. derf4llfermedad adquirida. en <'.&mpaila, el Rey
(q. D. -e.), de acuerdo con lo informado por el
COnsejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del
mes actual, se ha. servido acceder á. la petición
de la recurrerite, con arreglo tí. lo que preceptúa el
real decreto de 21 de agosto de 1909 (O. L. nú-
mero 174).
De real o~n lo digo " V. E. ~ su conocimien·
to y demás efectos. DíOll guarde " V. E. mucbOl
añ08. Madrid 28 de octubre de 1914.
Eouoil
Señor Capitán genera.} de 1& primera región.
Señor Pnleidente del Consejo Supre,mo de Guerra
y lfarina.
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RellKi6n fI"e se cittl
D. 'Manuel L6pez Blanco, de la. COID&Dc1a.ncia de Gran
Canaria..
» Angel Aparicio Garifa, oe la Coman"d&ncia de
Melilla..
» Rafael Pone Saltee, de 1& Comandancia de Ma·
llorca..
) J08é Gonzá.lez Qlbrera, del primer regimiento mono
tado.
» Ceferino l>uey Pérez, de la Comandancia de Gran
Oanaria..
» Aurelio Arefiu Molinn., del sexto rel{imiento 1110n-
tado.
• .Juan M'R.lllcgosa Ufano. de la Comandancil\ de
Melilla..
• Juan 8R.M Eetebo.n, del Dep68ito de 8emen&lee
de HOIpitaJet.
Juan MarUn P6(l~. de la Comandancia. de Me-
lilla..
• Diego Znmora 06mel, del 8.0 Depóflito de reeerya.
Madrid 29 de octub~ de 1914.-Echagüe.
Excmo. Sr.: Aprobando 1& propuesta de UC8nsos
que V. E. remitió 1\ este MinIsterio en 20 del mee
actual, el Rey (9' D. g.) IIC ha servido conferir
el empleo de pnmer teDJente á 101 segundoe de
Me CI1~ D. José )fainelo Sa.ntiso y D. Enrique
Expresa.tl Sa.ncha, por reunir lu condiciones que
determina el &rtfculo 1.0 de la ley de ~2 de mano
de 1909 (C. L. nAm. 60), debiendo disfrutar en SUII
nuev08 empleos la. efectividad de 29 y 7 del corriente
mes. •
De real orden lo digo é.. V. E. para su CQJlocimien-
to y demÁS efectos. DiOl guarde tí. V. E. 'muchos
aliOlI. Madrid 29 de octubre de 19H.
.
Seiior Comandante ~nera.l del Cuerpo y -Cu&rtel
de Inválidos.
Señor Interventor general de Guerra.
ASUNTOS GENERALJlS B INDJ7I'ERMINAOOS
Bzomo. Sr.: Vista la inlltanci& que cursó T. B. ,
es~ Ministerio en 26 del mes próximo J88&do, pro-
D. O. lita la 1M) ae octu~ de 1BU,
movida. por el cabo del regimiento Lanceros de la
Reina, 2.0 de OabB.lleña, Balbino Saotúo Bosia, en
86plica de que se le conceda dispeMa de estatura
para su ingreeo en el Instituto de la Guardia Ci-
'til, el Rey (q. D. g.) ha tenido 1\ bien deseetimac
la. petición del interesado, con arreglo á lo que
pre'riene la real orden de 7 de abril de 1900 (C. L. nú·
mero 78). .
De real o~n lo digo 1\ V. E. pan. su conocimien-
to y demá.ll efectos. Dio!l guarde 1\ V. E. muchos
años. Madrid 28 de octubre de 1914.
ECHAGÜ&
Señor OapitA.n general de la primera región.
Señor Director ~neral 'de la Guardia Civil.
CONOURSOS
Excmo. Sr.: Vista. la. iD8ta.ncía que V. E. cure6
1\ este Ministerio con escrito de 13 del mes actual,
promo'rida. por el sargento del regimiento Infan-
tería. de Guipúzcoe. núm. 53, Eladio Ga.rc{a. Anul-
gnren, en solicitud de que se le di.peD8e un día
que le faJta.r& para reunir los 8ei!l afio!! de serví-
CÍ08 efectivos que !le exigen para poder tomar par-
te en la. convocatoria de ingreso en el Cuerpo Au·
xilial' de Oficinaa militares, anunciada por real oro
den circu1a.r de 11 de agOllto último (D. O. nú-
mero 177), toda vez que huta el día 12 de no-
Tiembre pr6ximo no cumple el expresado plazo de
eei. doe, el Rey (q. D. g.) se ha servido delles·
timar la. petici6n del interesado, con arreglo 1\ lo
q~e preoeptM la real orden ciroular de 1.0 del mee
a.otu&l ,(D. O. n6m. 221). .
De real o~n lo digo'l\ V. E. para su conocimien·
to '1 demú efectos. Dioe ~de 1\ V. E. muchos
doe. Madrid 28 de octubre de 1914.
ECHAOl1&
Befter CapltAn general de 1& .uta región.
DJD8TINOS
:Exomo. Sr.: En ",ista. del oertificado de reco-
nocimiento facultativo qu~ V. E. remitió 1\ este
lIini.terio en 8 del me. actual, por el que .e
oomprueba que el mdaico mayor de tercera D. Pu·
oual Marquina. N&rro, en situaci6n de reemplaao por
enfermo en esta regi6n, le halla en disposici6n de
prutar el "rvicio de Sil clate, el Rey (q. D. g.) ha
flenido , bien ooncederle 1& vuelta itJ "moio ac·
ti"'o, debiendo quedar en tlitaaci6n de reempla&o for-
10000 huta qne le corresponda. obtener colocaci6n,
oon arreglo al arto 31 de las instrucoiones apro-
I.daa 'por' real orden de 5 de junio de 1905 (O. L. n6-
mero 101).
De la de S. 11. lo digo 1\ V. E. pa.ra su conocimien·
to '1 demú efectoe. Dios guarde , V. E. muchoe
&Il.oe. :Madrid 28 de octubre de 1914. •
ECHAGÜE
Sei'ior Oapitán ~neral de la primera. región.
8efior Interventor general de Guerra.
INDElINIZAOIONES
Exomo. Sr.: Vista 1& iD8tancia promovida por el
oomandante de ese cuerpo D. Andrés de AUI y de
Raed&. en riplioa de que se le declaren indemnia-
ble. 108 dlae que dW'lU'OD laa comision811 que en
AJgeoUu desempelió; teniendo en cuenta el nlg.
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mento de indemnizaciones fAlblicado ~r real oro
den circula.r de 18 de julio de 1898 (C. L. n6me-
ro 2-45), como igna.lmcnte que eaa Dirección gene-
ral tiene dispuesto que 1aI suceáiones de mando
no 80n indemnizables, ea.lvo callOS extraordinarios
en que ui " disponga, y siendo el servicio que
el reclamante ha desempeñado en dicha Comanda.n-
cia. de Algeciraa una sucesi6n de mando dentro de
la. unidad 1\ que pertenecía., el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo 8upre-
mo de Guerra. y :Marina en 17 del mes actual.
ll8 ha servido desestimar la petici6n del recurrente.·
De rea.! o~n lo digo 1\ V. E. para!lU conocimien..
to y demú efectos. Dios guante 1\ V. E. muchos
adoe. :Madrid 28 de octubre de 1914.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina é Interventor general de Guerra.
INVALIDOB
Excmo. Sr.: En vista del expediente iDJItrl1ido
en la tercera. regi6n 1\ iDllta.ncia del soldado del
regimiento Infantería <re Ceriñola. núm. .2. Igna·
cio Rodriguez Pérez, en justificaci6n de su úere-
cho pIU'a ingreso en eee cuerpo; y resultando como
prob8do que dando escolta el recurrente en 1.0 de
8eptiembre de 1912 al médico de 8U regimiento en
Melilla, fué herido de baJa enemiga, de cuyu re-
sultaa se le declar6 in6til para el servicio, por ¡&-
deoer aneurisma de la p¡rteria femonJ derecha, el
Rey (q. D. g.), de a<lllerdo con lo informado por
«!l COIl8ejo Supremo de Guerra. '1:Marina en 5 del
me8 actual, ha tenido , bien conoederle el ingr8ll0
en Invé.lid~ que solicita., l1ua ve. que la. inutili-
dad que' padece esté. incluida en el &rt. 10, capi-
tulo 9.0 del cuadro de 8 de mano de 1877 (O. L. nú·
mero 88), y en tal virtud comprendido en el ar-
ticulo 2.0 del reglamento del Cuerpo y Ouartel de
Inv&lidos, a.probado por real decreto de G de fe-
brero de 1906 (C. L. n6m. 22).
De real OI'den lo digo" V. E. para IU oonocimien-
to '1 demil efectol. Di~ guarde " V. 'l. muchos
&Il.~. Madrid 28 de octubre de 1914.
ECHAOU&
SeftOC' Oomandante general del Cuerpo y Cuartel de
Invf.lid~.
Seftores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
1 Marina, Capitán gener&l de 1& tercera reg16n 11
Interventor genenLl de Gl1erra.
Excmo. Sr.: En 'tista del expediente instrl1fdo
en 1& teroera regi6n , iD8ta.ncía ael cabo del bata-
llón Cazadores de Madrid núm. 2, José Mira. Oltra,
en justificeci6n de !lU derecho para el ingreso en
ese cuerpo; '1 re8ultando comprobado que el re-
ourrente Uistl6 al CQlIlbate sostenido el día 11 de
junio de 1913 en la. toma de Laucien (Tetul\n),
en el 900 fué gravemente herido de bala en la
pierna aquierda, de cuya. resultaa se le declar6
lD6til para el semcio, el Rer (q. D. g.), de' acuer-
do con lo Informado por e COD8ejo Supremo (le
Guerra J lfarina en 12 del mes actual, ha teni-
do " blen oonoederle el ingreso en Inftlidos que
solicita, una ...es que las 1eIi0nes que preeenta "
hallan inoluidas en loe artículos 3.0 Y 6.0, capi-
tulo 9.- del ouadro de 8 de m&r'IO de 1877 (C. L. n6-
mero 88), y en tal 'rirtud comprendido en el ar-
ticulo 2.- Qel reglamento del CUerpo '1 Cuartel de
Inftlidoa, aprot.do por real decreto de 6 de fe-
brero ae 1906 (C. 'L. Ii6m.22).
De real onlen lo digo , V. B. para 8U conooimien-
30 de octubre de 1914. D. O. a6m. ..
~ 1 delDÚ efectoe. Dios guanie " V. B. muchoe
&6oe. Madrid 28 de'! octubre de 1914.
ECHAolla
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Invilidoe.
SeAores Presidente del COlUlejo Supremo de Guerra
y Marina, CapitAn general de la tercera re~ión t?
Interventor general de GuelTa..
ExclD(). Sr.: En vista. del expediente instruido
en esa. Comandancia ~neral á instancia del segun-
do teniente de Infantería (E. R.) D. 'José María
Gonz&lez Rabio, en jWltificaci6n de su derecho para
ingreso en Inválidoe; y resultando comprobado que
la inutilidad que padece el recurrente no está ID-
clDida en el cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. nú-
mero 88), que da derecho al ingreso en dicho Cuer-
po de Inválidos, li bien 10 elltá en el arto 3.D
de la. ley de 8 de julio de 1860, el Rey (c¡. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina en 15 de JUDlo último
y por 1& Comisi6n permanente del Consejo de Ell-
tado en 26 del IDeS pr6ximo puado. se ha servido
dilponer que el oficial de referencia continúe en la
. escala de rellerva en que actualmente figura, des-
tinándole á cargos compatibles con S08 facultades
físicas.
De real orden lo digo á V. E. para llU conocimien-
to y demás efectoe. DiOl g~de á V. E. muchoe
MOl. Madrid 28 de octubre de 1914.
ECHAOÚI!
8ei'lor Comandante lteneral de Melilla.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guena
y Marina {o Interventor general de Guerra.
.Excmo. Sr.: Eu vilta del expediente ampliado
en la primera. región á. instancia del primer teniente
de Intanteria. (E. R.), retirado. D. JOll~ (larcia Ce-
drón, en jUltificaci6n de su derecho para. ingreso
en eec Cuerpo; y relultando ('oln~robado que á con-
eecuencia. de laa herida8 que recibió en el comb&.te
sOIltf'nido CO/l loe insurrectoe en Palmarito (01100), en
"foeto de 1896, 18 h& ido agravr.ndo en IIU pcule-
cimiento huta quedr.r completamente inlilil. ef &y
(q. D. g.). de acuerdo con lo informado por el Conllojo
8uprem.o de Huerra y Marina en 15 del IDell actual.
ha tenido a bien concederle el in~o eu Indlidoll
que solicita, una yez que la inutilidad que ¡:edeco
se halla incluida en el articulo 3.0• capItulo 9.0.
del cuadro de 8 de mano de 1817 (C. L. núm. 88),
y en tal virtud comprendido en el aitfculo 2.D del
reglamento 'del Cuerpo y'Uuartel de Indlidos. aprOo
t.do por real decreto de 6 de lebrero de 1906
(C. L. nÚDl. 22).
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimien-
to y~ efectoe. DiOll gu.anle , V. E. mucholJ.
añ~. JIiIJrid 28 de octubre de 1914.
EatAoill!
Señor Director general del Cuerpo J' Cuartel de
Inválidos.
Señorea Preaidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitán g<!neral de 1& pri~ra región
~ Interventor geoeral de Guerra.
JlATRDlONI08
Jhcmo. Sr.: Accediendo á lo IIOUchado por el
.mbiente de aegunda claee del Cuerpo Auxiliar
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de o ficinaa Militares. con destino en el Gobi«-
no militar de Lérida, D. Federico Porta Melcior,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informaao
por ele Conaejo Supremo en 1( del mell "dual,
se ha servido concederle licencia para contraer ID&-
trimonit) con D.- Byarist.a Sendln Melcior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
~ y demás efectOll. Dio. guarde á V. E. mueh08
&601. Madrid 28 de octubre de 191(.
RAlló" ECHAOii&
Sedar Pre8idente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina.
Sedor CapitfLn general de la coarta regi6n.
PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.:. Accediendo á lo 1I0licitado por el
primer teniente del regimiento Infanteria de Bur-
~Oll núm. 36, D. Emilio TorrenLe Vázquez, el Reyq. D. g.) se ha servido disponer que sea elimina-o de la esca1a de aapirantes á. ingreso en la Guar-
dia Civil.
De real orden lo digo á V. E. para llU conocimien-
to y demáa eíecto.. Dios guarde á V. E. muchos
añoll. Madrid 28 de octubre de 1914.
Seftor Capitin general de la lléptima regi6n.
Señor Director genera' de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el
primer teniente del regimiento InCanter(a. del Se-
rrallo n(tm. 69, D.. Augulto Estrada 8allcrilt6b&1, el
Rey (q. D. g.) lle ha. servido disponer que llea
elimin8do de la escala de lLllpirnntel á. ingrelo en
la Guardia Civil.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimien·
to y demáa efectos. Diol guarde á V. E. muchos
afiOll. Madrid 28 de octubre de 1914.
Sefior Comandanto geneml de Oeuta.
Sellor Director ~neral de la Guardia Oi!,íl.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Bn vi.ta del e.crito que V. E. di·
rigió á elte Ministerio en 12 del mee aotual, re-
fetente al capellán eegundo D. Deeiderio Ba11e1teroe
Aules, con destino en el bata1l6n Cuadorea .de
Arapíles núm. 9, el Rey (q. D. g.) se ha ""ido
disponer que dicho eapellfLn p88fJ á situaoi6n tle
reempla&o con residenCia en la plaza de Oeuta y
á dillpolici6n del Teniente vicario de dicha p1a&a.
n.o real orden lo digo á V. E. pala su conocimien-
to y demáa efectOl. Dios gaarde á V. E. muchoe •
dOl!. :Madrid 28 d~ octubre de 1914. .
E'CHAoilE
Señor Pronearlo general cutrense.
Seiioree Comandante general de Ceuta ~ Interventor
general de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Vista la illlltancia que dirigi6 " .tfl
Ministerio en 31 de mano 61timo D.- Gumerllinda
Abuin Laua, residente en Santander, eepoea del
30 de ocillbn de ltU.
-
D. O. a6m."
eegundo teniente de Cu'abiDeros (E. R). ret.irado
poi' in6tiJ.. D. Nemesio GBl'Cla Blanco, en 16pli·
ca de que le conceda *" élte el ret.iro correspondiente
al empleo de primer 'teniente; cODliderando .que el
citado l>ficial fué promovido al empleo de ~ndo
teniente por rea.l orden de 3 de junio de 1909, y
por otra de 1.
'
de abril de 1912 (D. O. n6m. 76)
puó *" situación de excedente como presunto de-
mente; considerando que al interesado le hubiera
correapondido el aaceMo á. primer teniente con la
efectividad de 8 de enero de 1913, pero no .~udo
tener efecto por no hallane apto para el mismo
\" oponerse á ello 108 artfcul08 6.0 y 7.0 de los
reglament.os aprobadoll por realell decret08 de 30
de octubre de 1890 y 24 de mayo de 1891 <C. L. n6·
meros 405 y 195), respect.ivamente; y coDllderando,
por 61timo, que con lIujeción á lo dispuesto en
el arto 1.0 de 1& ley de 2 de julio de 1865, el
8ueldo regulador rara el retiro no puede lIer otro
que el correapondlente al del 61t.imo empleo servi-
do, si éste le ha ejercido por espacio de dos MOS,
por cuyo motivo el lIe6aJamiento de haber pasi.
vo hecho al referido oficial, por resolución del
CODlejo Supremo de Guerra y Marina de 31 de
agost.o último (D. O. núm. 195), est.á. ajDlt.ado A.
los preceptOl de 1& mencionada ley, el Rey (que
DiOll guarde), de acuerdo con lo informado por di-
cho Alto Cuerpo en 12 del mes actual, se ha ser·
vido desestimar la instancia de la recurrente por
carecer de derecho á. lo que solicita.
De real orden lo digo f. V. E. para. IIU conocimien.
to ,. demú e~ctos. Dios guarde A. V. E. muchos
a.ños. Madrid 28 de octubre de 1914.
EcHAoIll!
Selior Capitán ~eneral de la sexta región.
SeflorM Pre.idente del CODlejo Supremo de Guerra.
y Marina y Director geneal de CarAbinero•.
•
UNIFORMEH y VESTUARIO
Excmo. Sr.: Vi.ta la inltancia que V. E. re·
mitió " eete Minl.terio en 8 del mee próximo p&-
lado, promovida por el loldado, prelbítero, que en
la aotua1idad presta IUII lervicioe como capell6.n
en comilión on el bntallón Cazadores de Alfon·
"0 XII, nÍlm. 15, D. Carlos Mora Roig, en lIÍlplica
de que ee le conceda o.utorill8.Ción pe.ra Ulla.I' .,1
uniforme de 1011 C&fAlllanes del Cuerpo Eclesifultico
del E~rcito, con 1U divilll.ll que le le letialen, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo inlormado ~or
el Proviouio general caatrenlle, ha tenido. • ble~
oónoeder al prellbftero de referencia el WlO del um·
forme que pretende, cuando loa actos del Ilervicio
lo exijan, pero solamente con el emblema y 'dill-
tintivOl morado. de 1& jlll'Ílldicci6n, .in divill&ll de
ninglUl& claee, puellto que, en el Cuerpo Eclesiú·
tico del Ejército, no exilte empleo ioCerior al de
c&pell6.n lIegundo, para poder ostentar dichall di·
vill&l.
De real orden lo digo f. V. E. paza. IlU conoCimien·
to v demú eCectOl. Dios gaarde .. V. E. mucholl
alIoe. Madrid 28 de octubre de 1914.
ECHAOOII
Señor Capitán general de 1& cuarta región.
Seflor Pronearlo general cutreDle.
l ••
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CirClllar. Debiendo cobril'le por opoeición, 6. te·
nor del vigente reglamento,. dOl plauLa d'l mú.ico
de tercera. correspondientel , trom¡a '!1 nauta., que
le hallan vacantes en el regimiento Infantería
de Cauta núm. 60, cuya plana mayor reside en
Ceuta, de orden del Excmo. Señor Minist.ro de
1& Guerra 8C anuncia el oportuno concuno,
en el cuaJ podr6.n tomar parte 101 individuOll d~ la
c1a.ee cinl que lp desean y reunan Isa condici~nes y
circuDltanciu penonales exigida.ll por laa vlKente8
dillpOlicionee.
Laa aolicitodiea le dirigirio al jefe del expresado
cuerpo, terminando su admillión el día 2ó de no-
viembre pr6ximo. Madrid 27 de octuhre de 1914.
El Jefe 4,. l. lIec:eI6Q.
Cflt/llatfO tk AIHGr.
CirClllar. Debiendo cubrirllC por opollición, 6. te-
nor del vigente reglam~nto, dOll plazas d'l músico
de tercera., correlpondientell A. cornetín y trombón, que
le hallan Va.c&Dtes en el batallón CaZadores de lA
Palma nÍlm. 20, cuya plBlta lOayor reside en Santa
Cruz de la Palma, de orden del EXcmo. ScilOr Mi-
nilltro de la Guerra. le anuncia el oportuno concuno,
en el cual podrán tolllAl' parte los indiv¡du.~ ele la
claae' civil qlle lo delleen y r:e~nan laa condlCl~ne8 y
circllJ1t1t.a.1lcW penonalclI eXlgldIut por Iaa \'l~ent~s
dilpolicionell.
Laa lolicit.udel le dirigirán al jefe del oxpre8ado
cuerpo, terminando IIU admilión el dio. 25 de no-
viembre próximo. Madrid 27 de octuure de 1914.
rll.'. d. la e.to16II.
Cfl1/elUftO ele 1It1war.
C'rcwlar. Debiendo cubriree por opollci6n, 1. te·
nor del vigente reglBlDento, tres pl&zae de mÚllico
de tercera., oorrrellJ>Ondientell " cornetín, caja y clari·
nete, que se hallán VLl.Contell en el regimiento InC"n·
tería de Tenerift'. cuya plana mayor re.ide en 8o.nto.
Cruz de Tenerife, de orden del Excmo. Señor Mi·
nilltro de la. Guerra lIe anlmcia. el oportuno oonCUrlIO,
en el cual podrin tomar parte 101 individuOfl de la
claae civil que lo detleen y reunan las condici.onell y
circunltanci&ll personalell exigidaa por laa VlRent~8
dillpOliciones.
J..aa solicitudes se dirigirAn al jele del exprell&do
cuerpo, tel'lbinando su admillión el día 25 de no-
viembre próximo. .Madrid 27 de octubre de 1914.
rI Jefe 4. la 8ecd6a.
Cflgelaffo tk ..AI_r.
DOCUKENTACION
CÍTCIIlor. A 101 efectos de 1& real orden circular
de 28 de abril dltimo (C. L. núm. 74), el kca-
leDtilimo Se60r Miniltro de la Guerra se ha servido
diapooer. que 101 eeñoree jefes d~ ~os cuerpos ,1 depen·
denciu en que pres"l.en IWl aernClOll loe oa.plt.a.nes de
InfaDteria aacendidos , dicho empleo durante todo
el do de 1912, lIe linao remitir .. .toa Sección,
con toda UJ1eDcia, una Dota expreeift de 101 ser·
o
(
30 de ~Qbre de 1914. D. O. a6m. 248
118 pt'e!tadOll por cada uno en los distritos de
..". ,~ y poeeaione. del Norte de Aíri·
&mlg1ada al. formulario que acompa6aba " ID.
u1ar de uta Sección de 22 de julio próximo
ufo (D. O. núm. 161), debiendo cOD8ignar8e en
'108 servici08 pre.tad08 por los interesados en
empl608 de segundo, primer teniente y -de capitán.
radrid 29 de octubre de 191'.
mJ.r. es. la 1lIoeI6D.
C.yeltlllo de Alv,,,,
oro ••
'irt*l4T. A 108 efect08 de la. real orden cireu.lar
18 de junio último (D. O. núm. 134), el Exce·
~r.imD 8e6or lIÍDÍltro de 1& Guerra 8e ha servido
~r que 108 ee60rea jefes de 108 cuerpos y depen.
lciaa en que preaten 8ua aerviciOl 108 primeroa
ientes de IILfanter1a que figuran en el cA.naario
itar» del corriente sAo con el número del 300
600, ee sirYaD remitir, con toda urgencia., " e8ta
lCi6n UDa nota~Ya de loe 8emOi08 ~ltado8
. 0Bda uno en 108 ñiatritos de Ba.learea, Canaria.t
poeeaiODel del Norte de Africa, arreglada. al foro
larlo que acompaAaba " 1& circular de eeta Bec·
o de 22 de julio próximo puado (D. O. nú·
ro 161).
fadrid 29 de octubre de 1914.
Bl Jet. 4. la ~611,
C.Y'/IlIIO tü Ajve",
!loro ••
•••
DB8TINOB
De orden del Sr. Mini'tro de 1& Guerra. 108 obre·
I filiadOl de 8egunda cl88e Juan Ferrer Andreu,
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de oficio ajuatador y con de8tino en 1& tercera sec-
ción de obreros, y Juan Antonio Fern6.ndes !'!uáres,
gaaÍltA-electrici8tB, perteneciente " 1& séptima, pe.
lI3D á pre.tar SU8 aerrici08,' en concepto de de8ta.-
cadoe, á. lo. fábrica. de Trubia.
Dios guarde á V.. __ mucho8 añal!. Madrid 28 de
octllbre de 1914.
al J.r. 4. la lleca(óll,
Útl"¿,O ClÚJiUo.
Señor...
Excm08. Señores Ca.pitanes generales de la tercera y
séptima. regiones é Interventor general de Guerra.
•••1ncdII_.. 11 ..... GIII
DUTINOS
Excmo. Sr.: Reuniendo las condiciones preveni.
daa pa.t"& lenir en este Instituto loe individu08 que
10 han solicitado, que .e expreean en 1& .iguiente
rela.oi6n, que empieza. con Juan Felipe Tejada y ter·
mina con Juan Lópes Pastor, he tenido" bien con-
oeder1ee el ingreso en el mí8mo con destino " 1&1
Comandancias que en dicha. rela.oi6n le 188 conaig.
na; debiendo verifioane el alta en la próxima re·
mt& de comieario del mee de noviembre, .i V. E. 88
Ilirve dar lae 6rdenea al efecto.
DiOl l{U&Z"de f. V. E. muchOl afíOll. Kadrid 29
de octubre de 191(.
E"cm08. St-Ilorell Capitnnel'l generales de 1aB regione••
isl8.8 Baleares, 0anari81 y Comandante" ~en~",I(!1
de Ceut.a y MeUtla.
•
D.O...... 10 a. ocMIn ele 1114.
-------------------------------------------
e-aa41.eI..á 1&.0 _ 4.1&1...0.
Altaa en concepto de guard1u eegundoa de Inftulteria
Colcgio dc Guardia!' Jóvencs...... .•..•• Jon"... .......•. Juan Felipe Tejada .•.......•••. aceres.
ldem........... .. ..•........•......• Otro ...•...••..•. Antonio Gil Ramlrez ••....•..•• CAdis.
Idem • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... '.... Otro. . . . . . •. . ... Gabriel Mootero Marcos..••..... '. Murcia.
ldem .•.....•....•. , ...•.............. Otro .••..••• ' •.• Emilio Blanco Loren.lO •.•.....•.. SaJamuca.
• Re¡. Inf.a CeriAola. 42 ' •••••••••••••••••. Soldado •.••••..•. Emilio Alc:iotara DobóD ..•••••.. '. Gerona.
Re¡. mixto Art" de Ce'lla•.•..•....... ' CAbo •..... , .•. Jaan Escudero Orihuela .••.••••• Cjdiz.
Bón. Caz. Reus. 16 •••• , •• '" ••.•• Otro..... •.••••. Arturo Robles ]ulve Gerona.
3 rell. montado Art.&•....•...........• Otro ..........••. Adri!n López P~rez •... Logroilo.
Re¡.lnl a eanlabril, 39 Otro ...•......• Lorenzo Lafón Irurozqui..•.•.... Navarrl.
Idcm Id. Guadalljara, 20.. • • • •• ' •.•••• Soldado .••....•.• (l'~lix Pereda lIliguQ: , • . . . •• .. .,. Gerona.
ldem une Espalla. 17.° Cab.·.••....•.. Otro ..••.•.••••• Teófilo de la Fuente del Río ••••••• AIIVl.
ldcm montado Art - Mcli1Ia.•....•...... CAbo .• ' Antonio Deltrin Ru~.•.•..... '. Norte.
Idem Inr.· Le6n, 38. • • • . . . . . . . . . • .• • ..• Soldado ...• •....•bnuel l.odo Fa) . . . . . . . . •• •...• Hucaca.
Idem Id. V.d Ras. SO ' Cabo TOIDÚ GÓlDcz Ballestcros .......• Este.
Bón. Caz. Las Navas. 10 .• ••••••• .' •.•• Otro... . ..•••... Juao Bluü.la Martina Jorque •...•. Sur.
Re¡. Inl.· ReiDI. 2 •••••.•••••••••••••• Otro... ..•..• • Antouio VaroDa Medina •••.•..•. Ja~n.
Licenciado dcl Ejbdto..•..•••....•.•• Otro ....•.•..•.. IIdcCoolO Rodrtltuez Tom~..•..••. AIIVI.
Idcm . . . . . . . . . .. •.. .' • . . . • . . . . . . .. Otro Salvldor Rodrtguez Tom~. ..•. '" Idcm.
Reg. Inf.a üarellano, 43.. . •...... ' ...•. OlI'O .......•... Felipe GonJ~IQ:r~rea..•...... " Oeste.
Idem Id. Le6a, 38....... •. Otro........... Manuel Mateos Martlnez ... ' •.... Guadala;ln.
Idem Id. CAstilla. 16 Soldldo. ' ..•.... Manuel Pljuelo PajueJo••.•••..... Navarra.
ldem ...••. ..• •• .•. . .•.•...•.....•.• Otro .•.. , Avelino Llera Rodr1¡{uu •. JI~.
Com,· Art.· Lara-:be , . . . . .. . ., Cabo. • ..•• Tomb J.ópcz G.Jiodo ..• . •.....• l>alenci•.
Bón. Caz. F'aperu. 6. • ' •...•....... Soldldo . . . . . .. .. PrilDitivo del Hierro CaodillaoOl ... Nn.rr•.
ldem Id. Las N.vu. 10•••••••••••••••••• Otro Francisco Celiz !!:gea ...••...•.•.. Urida.
Uceociado del Cuerpo •..••..•.. •. . • Guardia ....••. , . Frandllco Sanahuja A~s.. . . • •. • • Tanagona.
Bóo. 2.· reSC"a Urida. 68. • .. ' ••.•..... Soldado ...•..•.•. Eugenio López Gonziles. . ••.•... Urida.
Escuadrón Caz. Mallorca •. • ...•........ Otro. . ..•.. •.. erÓDimo C.Davea Muntaner ••... " Ja6l.
Re¡. Pontoneros.•..•...•.•••..••. " . Sargento. .•. .•.. edro AUu~ .•.•• ' •••.•...• %arago••.
Reg. mhrto Art.' Ccuta... .. ... ..... . •. Cabo... ..... ... Fl!)jx 80lls Rico. . ..... ... .' .~ Palencia.
Coma Ar~.a Ceuta.. .. •...• . . . . . . .. . Otro...........•.. Juan Garcla Cimara.•.•...•..•.. " Navarra.
Rq. InC a Saboya. 6. . .. '.. Otro.......... . • Ralael JilD~neJ P~rea '. Terue!,
COlO.· Art.· Larache.. . . . . . . • . . . . . •. • Otro... . .•...•.•. Roque P~ru C.lzad... . : Pootevedn.
Reg. IDl.- Córdoba, 10•••••••••••••• , Otro ••...••.•..•• li'rancílCo Carr..co Rublo. " ..•..• Urida.
Idem Id. Afria, 68 ••.. .•.•...... . .. Otro CeCerlno AraGelle. Gutl~rrel..•..• Orenae.
Com.· Art.· Ceuta.•..••...•• ' . • . . . . . . .. Olro. ••..•...•.. Buenaventura Rodrf,ue. Batuea••• Canaria•.
Bón. Ca•. Catalulla, l..... .. Otro ,. R.fael Coronado ROlllero. • .• .. .• Teruel.
Com.· Art.· Ceuta .•..•..•....••. . ... Otro....... . •... Pedro Fern6ndcl Caro Sinchez •.•• Can.rl...
Reg. Inl.· <iuacS.lajlra, lO • • • • •• • ••••••• Otro •...........• Victoriano Roa Mullo. •.••. . • •• • • Vil<:llya.
Idem Id. Mallorc•• 13 ••.•..•.•••....•. " Otro •...•••.•..•• AntoDlo RabacUn AvlJl!•..••.•••..• !tate.
Bón. Ca•. Lu NavII, 10 •••••.•••••••.••• Otro..•.•••.•.••. ClrUo Hem'ndea P~r"".", ....•• Lugo.
Reg. Art.· montalla Mellll•••..•.•.•..••• Olro.•...••...•..• J.clnto RureS. Fr.gul ••...•.•..... Pontevedr•.
Idem mlxlo lo¡enleros Cellta.. •. . •. •.. • Olro ......••• ' ••• Vlctor Goodle. Tapl... •. . .•• .. .' Nav.rra.
5.° reg. montado Art·. . .. . .....•....... Otro •.••.•.•...•. Julio VIlQe Garc:IlUo ....• ••..•• Teruel.
Ilel. In(.· Grlvelln.., 41 •••• ' • • • • • • •• . • Otro , • . •• M.ouel Calvo Serrano... •..•.•..• I~n.
5.° reg' mont.do Art.a ..•.......•..•..• Otro bidro S'nche. Garet........... . .• onteved,a.
Bón. Ca¡. Reus. 16 , Otro.. .. ' Joa~ Llop VandelJos Tarraroo"
• Reg. Lane. Rf'Y, I de C.b.· Otro ..........• Ezcquiel Soler Totosa............ Oe.te.
2.° rel. Art." monta"" Sold.do ...•.•..•. Antonio Carretero Pellez ....•... adl•.
Rq. Art.1 montalla MeJilla. . • .. ..•. • " Otro .•.......••.• Prudencio Pl!re. PlSlor., .•. ' ... ' .• Oeste.
Idem mixto Ingenieros Ceuta Otro •........••.. Leopoldo Dobao Rodrtguez .•.•..• Coru""
Idem lof.a BortxSD, '7 .•. . OlI'O ..•....•.... Fr.ncisro üonÁlez Estrad••.•.•.• Este.
COID." Art.a Larache .•. " •.•. , •.••.• Otro '" Miiuel Rico Ferolr.dea .. , , ..•••• Oette.
Re¡. Art" montada Melin••.• ' •......•. Otro .••..•..•...• Jaanto Vall.. Aparicio... • •...•. Teruel.
Com.- Art.· Cádiz ..........•..•........ Otro Felipe GonQIea Arjona.. . .....•.• Cidi•.
5.° depósito reserva. IngenierOl Otro ••.'...•.. , Ju.o Carbooera. Lópca••••. ' ..••. Viac:aya.
Ueeociado absoluto ..........•..•...... Otro •.......•... Bartolom~Aodrade COrt&. •....... Urida.
Com.- Art. - Mallorca Otro Jo~ JII'O Tur , Oreoae.
,.0 depósito reserva Art Otro ...•. , ....•.. JUln Marto Herniodes. •••••••••.•• C!diz.
4. o reg. Z.padores Minadores. . • • . Otro ..••..•••.••. Salndor SAnchea Amor ...••..• ' .. Callarias.
AlU. ea ooncepto d. oornet&8
Re¡. lof.·' Le6o, 38 •...• . •. . .. • .•• 'ISoldado ., ••..•• /SegundO L6pe& GalDero , .¡Urida.
Bripda diaciplin.ria Mejilla.••.••.•.•.•.• Cabo •••• , ••.••..• Gregorio Gallego Oomtllguea, .•.••• CidiJ.
Reg. lof • Lealtad, JO •.• , •••••••••••• Corlleta Mi¡ueJ Miguel Marcos ..••.••..•... E,te.
Alw.. eD ooncepto d. CJDardlu MgUD40e da Caben...
Re¡. Caz. Taxclir, :11).0 Cab - ...••••....•. Trompeta •.•..•... ~miliOCafRl F.tas ..•..•.••.•.• Cab.- 21.· lerdo.
ldem LaDC. Faroe.tio, S.· Cab" ..•...•..•. Cabo...... .••... Eladio MartiD Sierra •...•••.••.... Corula.
Idem Ca•. Aldntara, ..... Cab a . . .• . ... Otro. . ••..••.. , FranCÍ8C0 de Asú Expólrito • • ••.• Cab.· 21" terdo.
Idem. Id. VlUarrobledo. :aJ.o Cab" •.•.••. Otro .. .....•.... UD Vqa R.mlllo ••....••••.•. Corua•.
Idan Id. Talavcn, IS.· Cabo· .•.....•.••. Otro..... ••••.•. a'-I'O Andr& CutaAeda •••••••.• Cab.a 21.· tercio.
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Eac:uadróa Cas. Teaerir~. 5••••.••••...••• Cabo•.•.••••••••• Crilt6ba1 GU Mullen ••.•••.•••.. adia.
Re,. mixto Art.· Ceota •.•.••••••.••.•.. Soldado •.••.•..•• Leopoldo Re,lero P&a •.•••••...• Cab.- 5.- tercio.
Idem Cas. Albuen. 16.0 Cab.· •••...•••• '.' Otro •...•.•..•••. Florentiao Martla Benito••••••••• Na.arra.
Alta en concepto de trompeta
1,3.· re¡. moatado Art.· 'ITrompeta •.•.••.• ruaa Lópes Putor ¡MAlaga.
Madrid 29 de octubre de '9'4.
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